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Apresento-vos mais uma edição da Revista Mediação, correspondente ao volume 
14, número 1, do ano de 2019. E, sempre que algo como este acontecimento se concretiza, 
devemos comemorar. Desde 2006, ainda como Unidade, hoje Câmpus Pires do Rio, da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), as mais diversas produções científicas vêm 
encontrando espaço em suas páginas desta publicação.  
Neste volume, especialmente, vários assuntos serão considerados nos diversos 
textos publicados, que vão de abordagens do ambiente ao universo tecnológico, passando 
pelas relações interpessoais. 
Hoje, produzir uma revista que registra relatos de experiências, resumos de 
trabalhos acadêmicos, conclusões de pesquisas, artigos das mais diversas temáticas 
multidisciplinares, interdisciplinares e, até mesmo, transdisciplinares, produzidos por 
pesquisadores da própria instituição e de outras universidades do país (como é possível se 
comprovar ao folhear esta edição) demostram o quanto resistimos atuando como educadores 
de sujeitos em permanente formação. 
Resistência é a palavra-chave para a educação na atualidade. Num mundo onde a 
leitura se torna um objeto de luxo e o conhecimento formal, cada vez mais, restrito e 
inatingível, a divulgação de uma revista com a qualidade e a diversidade da Mediação é 
meritória de congratulação.  
Num país em que as Universidades lutam para sobreviver e a pesquisa implora 
por um fôlego, o Câmpus Pires do Rio e seus seis cursos de Graduação – Geografia, História, 
Letras, Pedagogia, Redes de Computadores e Direito – merecem realmente os cumprimentos, 
além também de votos de coragem, esperança e continuidade de um trabalho consciente e 
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competente, realizado por todos os seus trabalhadores, imbuídos no compromisso com o 
desenvolvimento qualificado de novos profissionais. 
Saudações a todos que se preocupam e atuam na formação humana e na busca de 
um mundo melhor! 
 
Pires do Rio-GO, 22 de junho de 2019. 
